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De meerderheid van de we-
reldbevolking spreekt naast 
de moedertaal nog een of 
meer andere talen. Meer–
taligheid is van groot belang 
voor maatschappij, econo-
mie en onderwijs en speelt 
een belangrijke rol in het 
Europa van nu. Ton Dijkstra, 
sinds 1 september 2007 
hoogleraar in de Psycholin-
guïstiek en meertaligheid, 
bespreekt recent onderzoek naar de verwerking van 
verschillende talen in conversaties, zinsuitingen en 
woorden. Wordt taalwisseling beïnvloed door de ge-
sprekspartner? Is taalwisseling in zinnen te zien in de 
signalen die de hersenen afgeven? Hoe worden woor-
den verwerkt die op elkaar lijken maar tot verschillen-
de talen behoren? Liggen de woorden van verschillen-
de talen gescheiden of gemengd in ons geheugen op-
geslagen? Hoe verschillen kinderen en volwassenen in 
hun representatie van een vreemde taal? Het ant-
woord op deze vragen stemt soms wel, maar vaak ook 
niet met onze intuïtie overeen.
Ton Dijkstra (1955) studeerde psychologie in Tilburg 
en Nijmegen. In 1990 promoveerde hij op een proef-
schrift over de relatie tussen lezen en luisteren. Sinds 
die tijd is hij als universitair docent en hoofddocent 
verbonden geweest aan de opleidingen Kunstmatige 
intelligentie, Cognitieve psychologie en Cognitieve 
neurowetenschappen. Sinds 2004 is hij tevens hoofd 
van de afdeling Psycholinguïstiek bij het Nijmegen In-
stitute for Cognition and Information. De psycholin-
guïstiek bestudeert gebruik, ontwikkeling en stoor-
nissen in de natuurlijke taal van een- en meertaligen. 
Dijkstra publiceerde verschillende inleidingen op dit 
gebied en ontwikkelde met collega’s een succesvol 
computermodel voor bilinguale woordherkenning. 
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Mijnheer de rector magnificus,
zeer gewaardeerde toehoorders,
Onze wereld is in hoog tempo kleiner en kleiner geworden. Via moderne media, zoals 
e-mail en internet, kunnen we met één druk op de knop communiceren met taal-
gebruikers uit de hele wereld. De Canadese taalkundige Marshall McLuhan zag deze 
ontwikkeling al aankomen toen hij in 1962 sprak over een global village. Voor de uitwisse-
ling van kennis en cultuur en bij het zaken doen wordt het daarmee ook steeds belang-
rijker dat mensen meerdere talen spreken en dus meertalig zijn. In deze oratie wil ik u 
vertellen over verschillende aspecten van meertaligheid. Ik neem u graag mee op een 
denkbeeldige reis die vertrekt bij onze meertalige wereld als geheel en vervolgens in 
stappen inzoomt op meertaligheid in conversaties, zinsuitingen en afzonderlijke woor-
den. Uitgedrukt in de tweede taal van de meeste aanwezigen hier, het Engels, gaan we 
from the world to the word, dus van macroniveau naar microniveau. 
meertaligheid in de moderne w ereld 
In de wereld van vandaag wordt niet meer als vanzelfsprekend aangenomen dat iemand 
slechts één taal spreekt. Terwijl sinds 2000 op 21 februari de International Mother 
Language Day wordt gevierd, is 2008 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het 
International Year of Languages (gecoördineerd door de unesco). Deze aandacht voor 
meertaligheid is terecht. Waarschijnlijk zijn er op de hele wereld meer meertaligen dan 
eentaligen. Gaat u maar na: volgens Wikipedia zijn er 194 onafhankelijke staten in de 
wereld en zijn er zo’n 6.800 levende hoofdtalen. Er zijn dus zo’n dertig keer meer talen 
dan landen. Indien er in een land meerdere talen worden gesproken, zullen er ook veel 
mensen zijn die zelf meertalig zijn omdat er anders een Babylonische spraakverwarring 
zou heersen. 
meertaligheid in europa
In ons deel van de wereld, Europa, is men zich al langer bewust van het belang van het 
kennen van meerdere talen. Karel V bijvoorbeeld was in de zestiende eeuw keizer van 
het Heilige Roomse Rijk, dat zich uitstrekte van Transsylvanië (een deel van het huidige 
Roemenië) in het oosten tot de Spaanse koloniën van Midden- en Zuid-Amerika in het 
westen. Naar men zei ging in zijn rijk de zon nooit onder. Dit rijk is tot op zekere hoog-
te als voorloper van Europa te beschouwen, ook in die zin dat Karel V zelf het belang van 
het spreken van meerdere talen inzag. Beroemd geworden is zijn uitspraak: ‘Ik spreek 
Spaans tot God, Italiaans met vrouwen, Frans met mannen en Duits tegen mijn paard.’ 
Overigens beheerste hij tevens het Vlaamse dialect en kende hij wat Latijn. 
 In de 27 lidstaten van de huidige Europese Unie worden 23 officiële talen gesproken 
door ongeveer 480 miljoen mensen. Een meertalige opvoeding wordt heden ten dage 
dan ook als hoogst belangrijk gezien in Europa. De eu heeft multilingualisme officieel 
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opgenomen in de portefeuille van de Commissaris voor Educatie en Cultuur (sinds 1 
januari 2007: Leonard Urban). Uit onderzoek van de Europese Commissie van eind 
2005 blijkt dat inmiddels de helft van alle Europeanen in staat is om een conversatie te 
voeren in tenminste één taal (L2) naast hun moedertaal (L1).1
meertaligheid in nederland
In Nederland spreekt zelfs meer dan negentig procent van de inwoners naast het Neder-
lands een of meer vreemde talen. De meeste Nederlanders zijn feitelijk meertaligen of 
multilingualen omdat ze Duits en/of Frans spreken naast Nederlands en Engels. Onder 
een ‘vreemde taal spreken’ versta ik hier dat een persoon het gevoel heeft dat hij of zij 
een eenvoudige conversatie in de andere taal kan voeren of zich hierin tenminste naar 
behoefte kan uitdrukken. We hanteren hierbij dus een heel pragmatische omschrijving 
van meertaligheid, maar deze geldt dan wel voor verreweg de meeste meertaligen. 
meertaligheid in nijmegen
In Nijmegen, aan de Radboud Universiteit, is men zich terdege bewust van het belang 
van meertaligheid voor goede betrekkingen met universiteiten elders in de wereld. De 
Radboud Universiteit streeft er bijvoorbeeld naar om een tweetalige universiteit te wor-
den, waarbij de meeste masterprogramma’s worden aangeboden in een Engelstalige 
variant. Dit is van belang voor studentuitwisselingsprogramma’s, zoals het Erasmus-/
Socratesprogramma, voor samenwerking met derde landen, zoals via Erasmus Mundus, 
en voor universitaire samenwerkingsverbanden, zoals in irun (International Research 
University Network). Dit laatste is een internationaal academisch netwerk waarbij ne-
gen universiteiten in heel Europa studenten en staf uitwisselen en onderlinge kennis-
uitwisseling op het gebied van onderwijs en onderzoek bevorderen. Het spreekt vanzelf 
dat de onderlinge communicatie in dit verband alleen efficiënt kan verlopen indien 
men gemakkelijk in een gemeenschappelijke taal van gedachten kan wisselen. In de 
moderne wereld is deze lingua franca niet het Frans, zoals vroeger het geval was, maar 
het Engels.
Een goede vaardigheid in andere talen biedt maatschappelijke, economische en 
culturele voordelen. Meertaligheid vergemakkelijkt de ontsluiting van kennis (bijvoor-
beeld via internet), leidt tot begrip tussen culturen en werkt prestigeverhogend. Een 
efficiënte communicatie met buitenlanders is van groot belang voor zaken doen en be-
vordert economische voorspoed. Alle reden dus om eens naar de meertalige persoon te 
kijken, om te zien hoe dat fenomeen van meertaligheid eigenlijk in elkaar steekt. 
hoeveel talen k an men leren? 
Het eerste wat opvalt is dat sommige mensen opmerkelijk veel vreemde talen kunnen 
leren. Op een meertaligheidsconferentie waar ik een paar jaar geleden was, sprak een 
deelnemer 17 verschillende talen. Het was fascinerend om haar op video te zien in con-
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versatie met mensen uit de hele wereld. Vaak was het tastend en wat aarzelend, maar ze 
kon zich verstaanbaar maken. Volgens het Guinness Book of Records kan het allemaal nog 
veel mooier: kardinaal Giuseppe Mezzofanti (1774-1849) van de Vaticaanse bibliotheek 
schijnt in staat te zijn geweest om 114 talen en 72 dialecten te vertalen. Hij sprak 39 talen 
vloeiend en 11 heel redelijk, en begreep nog eens 20 andere, tezamen met 37 dialecten. 
Dit is werkelijk fenomenaal te noemen. Hoe is het mogelijk dat iemand zoveel talen kan 
hanteren zonder al te veel problemen? Hoeveel woorden kent zo’n persoon wel niet? 
Hoe kan men al die talen uit elkaar houden in de communicatie? 
 De meeste mensen hier in de zaal beheersen waarschijnlijk wel twee of drie talen 
en ze zullen zich vast wel af en toe verbaasd hebben over hun eigen meertaligheid, al is 
het maar op vakantie in het buitenland. Hoe komt het dat het enkele dagen kan duren 
voor we ons weer een beetje vertrouwd voelen met de taal van ons vakantieland? Waarom 
komen er Franse woorden bij ons op als we ons mondje Italiaans of Spaans proberen te 
roeren? Waarom halen we verschillende woorden door elkaar? Waar is de taalkennis 
van onze middelbare school toch gebleven net als je die nodig hebt om een baguette te 
kopen? Gaat het echt een beetje beter met ons Frans als we een glaasje wijn hebben ge-
dronken en wat minder als we moe zijn, of verbeelden we ons dat maar? 
de verbazingw ekkende prestatie  van de taalgebruiker
Deze vragen zijn niet simpel te beantwoorden. Zelfs het spreken en schrijven, lezen en 
verstaan van een enkele taal is een verbazingwekkend fenomeen. Taalgebruikers spreken 
of verstaan gewoonlijk zo’n drie tot vijf woorden per seconde, terwijl ze misschien wel 
vijftigduizend woorden kennen in hun moedertaal. Een en ander impliceert dat binnen 
een derde seconde een correcte selectie van een woord uit een enorm mentaal woorden-
boek wordt gemaakt. In een reactietijdtaak waarbij woorden moeten worden herkend 
kunnen proefpersonen vaak in ongeveer een halve seconde reageren. De prestatie van 
meertaligen is hier nog groter, want zij kennen naast de woorden van hun moedertaal 
zeker nog tienduizenden woorden uit andere talen. Het ophalen van woorden in een 
vreemde taal verloopt weliswaar iets trager (in de orde van maximaal enkele honderden 
milliseconden), maar geschiedt toch meestal ook zonder problemen. 
Om taalverwerking bij meertaligen te kunnen begrijpen, volstaat het niet om de 
structuren en processen van de moedertaal te bestuderen. Ook de wisselwerking tussen 
de moedertaal en bijvoorbeeld een tweede taal is van belang. Het zou immers zo kunnen 
zijn dat de verwerking in een van onze talen ongemerkt wordt beïnvloed door onze kennis 
van een andere taal. Professor Anne Cutler zei indertijd tijdens haar oratie: ‘Eentaal–
psychologie is geen taalpsychologie’. In een ietwat andere betekenis dan zij destijds 
aan deze uitdrukking hechtte, is deze uitspraak zeer toepasselijk voor het domein van 
meertaligheid. We hebben behoefte aan meer taalpsychologie - en een meertaalpsycho-
logie!
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psycholinguïstiek en taalpsychologie
Hoe mensen taal gebruiken en taalkennis opslaan wordt bestudeerd door de psycho–
linguïstiek, ook wel taalpsychologie genaamd. De term ‘psycholinguïstiek’ legt de na-
druk op de opslag en het gebruik van de taalkundige regels en eenheden in talen. De 
psycholinguïstiek bestudeert taaleenheden van verschillende grootte: teksten, zinnen, 
woorden, letters en klanken. De term ‘taalpsychologie’ legt een accent op de cognitief-
psychologische processen die ten grondslag liggen aan taalverwerking. We hebben zo-
wel de linguïstiek als de psychologie nodig voor een goed begrip van de structuren en 
processen van taalverwerking in verschillende talen. Het onderzoek naar taalverwerking 
geschiedt daarbij ook met oog voor de biologische en neurologische verankering van 
taal.
We willen het taalverwerkingssysteem van meertaligen om allerlei redenen graag 
begrijpen. Op de langere termijn kunnen we, in overeenstemming met de doelen die de 
Europese Commissie heeft geformuleerd, misschien de onderwijsmethoden voor het 
leren van een vreemde taal verbeteren en de Europese integratie bevorderen. En wellicht 
moeten we de methoden voor het leren van een vreemde taal aanpassen aan de leeftijd 
waarop men de vreemde taal leert, of aan de relatie tussen de nieuwe taal en de moeder-
taal. Mogelijk ook kunnen we door onderzoek beter begrijpen wat er gebeurt als iemand 
een of meer talen verliest na hersenletsel, of als iemand jarenlang in het buitenland 
heeft gewoond. Maar wetenschappelijk onderzoek is niet altijd gericht op het direct 
bereiken van toepasbare resultaten. Veel wetenschappers, waaronder ikzelf, worden ge-
dreven door nieuwsgierigheid over de aard van onze mentale wereld. In mijn eigen on-
derzoek wilde ik bijvoorbeeld graag weten hoe meertaligen hun taalkennis hanteren in 
conversaties, zinsuitingen en bij woordverwerking. Deze vragen betreffen verwerkings-
niveaus die steeds kleiner worden: dialoog, zin, woord. Ook hierbij kunnen we dus 
steeds verder inzoomen. 
 In het bilinguale onderzoek waarbij ik betrokken ben, wordt gebruikgemaakt van 
allerlei onderzoekstechnieken. Deze technieken meten vooral hoe snel mensen in be-
paalde omstandigheden reageren, hoe vaak ze een bepaalde reactie geven en wat er dan 
in de hersenen gebeurt. In de loop van de lezing zal ik u verschillende voorbeelden geven 
van het soort meettechnieken dat taalpsychologen in hun gereedschapskist hebben. 
meertaligheid in dialoog en monoloog
Ons experimentele onderzoek naar taalwisseling in dialoogsituaties is voortgekomen 
uit een intrigerend fenomeen uit het dagelijkse leven van meertaligen. In meertalige 
culturele gemeenschappen over de hele wereld wisselt men heel gemakkelijk en regel-
matig in gesprekken van taal. Voorbeelden zijn mensen afkomstig van de Nederlandse 
Antillen die tussen Nederlands en Papiamento wisselen en Puerto Ricanen in New York 
die van Spaans naar Engels switchen en omgekeerd. De titel van een bekend artikel over 
de laatste groep is: ‘Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en español’ 
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(‘Soms begin ik een zin in het Spaans [feitelijk Engels] en eindig in het Spaans’).2 Er 
zijn sociale, pragmatische, cognitieve en taalkundige redenen voor zulke taalwisselingen 
of code-switches. Ook wetenschappers gebruiken af en toe uitdrukkingen uit andere 
talen (met name het Engels), en als je er op gaat letten, dan merk je dat de jeugd in tal 
van situaties stukjes Engels taalgebruik hanteert. Hoewel dit fenomeen al tientallen 
jaren wordt onderzocht door taalkundigen, zijn de taalpsychologische aspecten ervan 
pas zeer recentelijk onderwerp van onderzoek geworden. 
Gerrit Jan Kootstra, Janet van Hell en ik hebben het verschijnsel van taalwisseling 
in dialogen onderzocht met de zogenaamde confederate scripting-taak.3 Stelt u zich voor: 
twee personen zitten tegenover elkaar aan een tafel en beschrijven aan elkaar telkens 
een scène die ze op hun computerscherm zien. Een van die twee is een echte proef–
persoon; de ander is een handlanger van de proefleider, hetgeen de echte proefpersoon 
niet weet. De ‘onechte’ proefpersoon, de confederate, leest gewoon op wat hij of zij vol-
gens een afgesproken protocol moet zeggen. Soms verandert de confederate tijdens het 
spreken in opdracht van taal. Hij of zij ziet bijvoorbeeld een meisje dat door een leeuw 
wordt achterna gezeten en zegt dan: ‘Een grappig plaatje, waarop…the lion chases the 
girl.’ De vraag is nu hoe het taalgebruik van de echte proefpersoon wordt beïnvloed 
door dat van de confederate. Dit kunnen we onderzoeken door de plaatjesbeschrijving 
van echte proefpersonen in dialoog- en monoloogsituaties te vergelijken. 
Echte proefpersonen vertonen in een dialoogsituatie de neiging om de confederate 
na te bootsen en van taal te wisselen op dezelfde wijze en plaats in de zin waarop de 
confederate dat juist tevoren deed. Ze imiteren dus het taalgedrag van de andere per-
soon. Dit effect treedt vooral op bij die woordvolgordes die wel in het Nederlands maar 
niet in het Engels mogelijk zijn. Deze woordvolgordes (Subject-Object-Verb of sov en 
Verb-Subject-Object of vso) worden in de monoloogsituatie in slechts 12 procent van 
de gevallen gebruikt bij een taalwisseling van het Nederlands naar het Engels, maar in 
45 procent van de gevallen in een dialoog. Bij de taalwisseling van het Engels naar het 
Nederlands worden de afwijkende woordvolgordes in een monoloog in 50 procent van de 
gevallen gebruikt, maar in een dialoog in 75 procent van de gevallen. Omdat de confederate 
hier altijd die afwijkende volgordes gebruikt, is het aannemelijk dat deze effecten door 
de confederate worden veroorzaakt. 
In de monoloogsituatie, waarin de proefpersonen in hun eentje de scènes op het 
scherm beschrijven, gebeuren wetenschappelijk gezien ook interessante zaken. Stelt u 
zich voor: een proefpersoon begint een zin met de volgende woorden: ‘Een grappig 
plaatje, waarop...’. Na ‘waarop’ zou een goede Nederlandse volgorde bijvoorbeeld zijn 
‘de leeuw het meisje volgt.’ De proefpersoon weet echter dat hij moet overschakelen op 
het Engels. Hij zou dus kunnen continueren met ‘the lion the girl chases’. Toch blijkt dat 
hij dan vaak de Engelse woordvolgorde kiest, dus ‘the lion chases the girl.’ Kennelijk lokt de 
keuze van het Engelse woordmateriaal ook de Engelse woordvolgorde uit (die overigens 
ook de Nederlandse volgorde voor een hoofdzin is). Bij een overgang van het Engels 
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naar het Nederlands gebruiken proefpersonen veel vaker de Nederlandse woordvolgorde 
(‘A funny picture, on which… de leeuw het meisje volgt’). Interessant genoeg zullen ze 
dan ook vaak eerder in de zin de overschakeling naar de afwijkende volgorde maken, 
aan het begin dus. Verschillen tussen het Engels en het Nederlands in mogelijke woord-
volgordes zijn dus van invloed op de wijze waarop de meertalige zijn taalwisseling uit-
voert. 
Samengevat blijkt taalwisseling in conversaties qua aard en positie af te hangen 
van talige en niet-talige factoren, zoals de syntactische regels van de twee talen, de richting 
van taalwisseling en de eerdere uitingen van een gesprekspartner in een dialoog. De 
belangrijke rol van imitatie in deze experimenten toont aan dat men taalgebruik niet 
los kan zien van de andere vormen van gedrag die in een sociale situatie optreden. Talige 
communicatie is onlosmakelijk verbonden met niet-talige communicatie, zoals het ge-
bruik van gebaren, gezichtsuitdrukkingen en allerlei andere aspecten van sociale cognitie. 
Wij communiceren op verschillende niveaus en in verschillende dimensies tegelijkertijd 
met elkaar in woord en gebaar. Taal is, zoals McLuhan ook al beargumenteerde, een 
extensie van onze zintuigen en functioneert in interactie daarmee. Onderzoek zoals het 
juist besprokene onderstreept het inzicht dat taal als geheel uiteindelijk toch niet als 
een volstrekt geïsoleerd cognitief vermogen (een ‘module’) beschouwd mag worden. 
Een radicale breuk met eerdere theoretische gezichtspunten lijkt hiermee ingezet. 
meertaligheid in zinsuitingen
Conversaties tussen mensen bestaan grotendeels uit zinsuitingen. Terwijl een conversatie 
minutenlang kan duren, kost het produceren en begrijpen van een enkele taaluiting 
slechts enkele seconden. Taalpsychologen zijn erg geïnteresseerd in de processen die 
zich bij de verwerking van een zin afspelen. Dat zijn er nogal wat. Stelt u zich voor dat u 
de zin ‘De man bracht zijn zieke dochter naar de dokter’ leest. Om deze zin te begrijpen 
moet u de woorden die op papier staan herkennen en in een syntactische structuur van 
de zin als geheel plaatsen. Tegelijkertijd moet u ook de betekenissen van de afzonderlijke 
woorden begrijpen, deze betekenissen met elkaar in verband brengen en relateren aan 
uw wereldkennis, namelijk dat je naar de dokter moet als je ziek bent, maar dat kleine 
patiëntjes dat niet alleen kunnen. Tegen de tijd dat u het woord ‘dokter’ leest, hebt u de 
eerdere woorden in de zin al grotendeels verwerkt. Er staan waarschijnlijk al een syntac-
tische en een betekenisstructuur klaar wanneer het woord ‘dokter’ door u wordt gele-
zen. Dit woord wordt dan binnen deze structuren geïntegreerd. Stel nu dat we het woord 
‘dokter’ in de zin vervangen door het Engelse woord ‘doctor’. Hoe zal deze taalwisseling 
de zinsverwerking beïnvloeden? Je zou kunnen denken dat er een flinke vertraging bij 
het lezen zal optreden. Er staat immers niet wat je eerst denkt dat er staat. Maar de 
doelwoorden ‘doctor’ en ‘dokter’ lijken wel erg veel op elkaar qua schrijfwijze, uitspraak 
en betekenis. We noemen zulke woorden cognaten. Zou dat dan weer voor compensatie 
zorgen? Samen met Janet van Hell en Pascal Brenders onderzocht ik deze kwestie door 
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de reactietijden en hersengolven van proefpersonen bij de verwerking van zinnen en 
doelwoorden te meten.4 De zinnen werden woord voor woord aangeboden (Rapid Serial 
Visual Presentation). In de reactietijdtaak moest worden beslist of het laatste item een 
woord was of niet. Dit heet een lexicale-decisietaak. In de eeg-taak lazen de proefpersonen 
de zinnen (met een vervolg) in stilte door.
Een wisseling van taal in de aangeboden zin bleek nauwelijks invloed te hebben op 
de snelheid waarmee proefpersonen bepalen of het doelwoord (bijvoorbeeld ‘doctor’) 
een bestaand woord is of niet. Proefpersonen reageerden wel sneller als de betekenis 
van dit woord vanuit de eerdere zin te voorspellen was. Verder bleek in onze studie de 
cognaat ‘doctor’ sneller te worden verwerkt in de zinscontext dan een vergelijkbaar 
woord dat puur in één taal voorkomt (zoals ‘physician’). Deze effecten bleken niet van 
de taal van het doelwoord af te hangen, maar werden wel gemoduleerd door de taal van 
de voorafgaande zin. 
We hebben in deze studie ook gekeken hoe het elektro-encefalogram (eeg, het 
patroon van hersengolven) van de proefpersonen reageerde op de taalwisseling. Cognaten 
gedroegen zich, afhankelijk van de zinscontext, ook hier anders dan controlewoorden. 
Na een voorspellende Engelse contextzin bleek de Engelse versie van een cognaat gemak-
kelijker te integreren dan een controlewoord, in tegenstelling tot na een Nederlandse 
contextzin (gemeten via het zogenaamde ‘N400-effect’). Al met al toont deze studie 
aan dat (1) zinscontext effecten op het woordniveau kan moduleren; (2) er een onder-
scheid moet worden gemaakt tussen vroege verwerkingsprocessen en latere beslissings-
mechanismen. 
In een verdere analyse keken wij met Michael Klein en Marcel Bastiaansen ook 
naar de frequenties van prominente golven in het signaal. We vonden dat een taal–
wisseling extra activiteit opleverde in de zogenaamde thèta-band. Een dergelijke activiteit 
is wel geïnterpreteerd als bewijs voor extra inspanningen bij het ophalen van woorden 
uit het geheugen. Dat stemt goed overeen met wat men zou verwachten bij een taal–
switch, waarna een onverwacht woord verschijnt. 
meertaligheid en woordverw erking
Het onderzoek naar zinsverwerking bij tweetaligen heeft pas recentelijk een grote vlucht 
genomen. Het leeuwendeel van taalpsychologisch onderzoek, zowel eentalig als meer-
talig, is gedaan op in isolatie gepresenteerde woorden.5 Omdat woorden de bouwstenen 
zijn van zinnen is dat misschien ook niet zo vreemd; het onderstreept het belang van 
het woord in de taal. We weten inmiddels genoeg van het woordherkenningsproces om 
het na te kunnen bootsen met computermodellen. 
Een groot deel van ons onderzoek heeft plaats gehad in het kader van een door ons 
ontwikkeld computermodel voor de woordherkenning bij meertaligen, het bia+ model 
(bia staat voor Bilingual Interactive Activation). Dit model werd door Walter van Heuven, 
Jonathan Grainger en mij in 1998 en de jaren daarna ontwikkeld op basis van een be-
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staand model voor de woordherkenning binnen een taal.6 Het in de figuur afgebeelde 
model laat zien dat bij de herkenning van woorden niet alleen de letters, maar ook de 
betekenis en klankvorm van woorden van belang zijn. De taak die iemand uitvoert kan 
verder de resultaten van experimenten beïnvloeden. 
Een belangrijke aanname van dit model is dat woorden niet in één keer worden 
herkend, maar in een geleidelijk, tijdvergend proces. Op basis van letterkenmerken (zo-
als rechte en kromme lijntjes) kan men letters herkennen en op basis daarvan kunnen 
woordmogelijkheden actief worden. Wisselwerkingen tussen letters en woorden maken 
het herkenningsproces zeer complex. In eerste instantie worden allerlei mogelijke woor-
den actief, waarna via een proces van eliminatie uiteindelijk alleen het aangeboden 
woord herkend wordt. In het afgelopen decennium hebben we dit model op allerlei wij-
zen getoetst. Een centrale vraag hierbij is hoe tijdens het lezen de talen die iemand kent 
elkaar kunnen beïnvloeden. Overigens kan men dezelfde vraag ook stellen voor het 
luisteren en spreken. 
Figuur 1: Het Bilinguale Interactieve Activatie + (bia+) model voor tweetalige woordherkenning.
In dit model kunnen aspecten van de niet-talige omgeving (zoals de instructie) beïnvloeden hoe een meer-
talige taak wordt uitgevoerd. De talige omgeving (bijvoorbeeld de zinscontext) is direct van invloed op de 
activiteit van woordeenheden tijdens de herkenning. 
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In experimenten hebben Van Heuven, Grainger en ik kunnen laten zien dat woorden 
die qua vorm op elkaar lijken, actief worden. Dit gebeurt ongeacht uit welke taal ze af-
komstig zijn. Het herkenningsproces verloopt dus in eerste instantie onafhankelijk van 
taal. Het model neemt daarom aan dat de woorden van de verschillende talen die een 
meertalige kent, door elkaar heen opgeslagen liggen in ons geheugen. We spreken daarom 
over een ‘geïntegreerd lexicon’, een mentaal woordenboek met de woorden van ver-
schillende talen door elkaar gemengd. Het model neemt verder aan dat bij het lezen 
mogelijke woorden uit verschillende talen worden overwogen – geactiveerd – namelijk 
woorden die veel lijken op de aangeboden letterreeks. We noemen dit een ‘taalonafhan-
kelijk toegangsproces’ of een proces van ‘nonselectieve lexicale toegang’. Tot welke taal 
een woord behoort wordt gewoonlijk pas in het systeem bekend na het identificeren van 
het ingevoerde woord.  
Het in figuur 1 afgebeelde model laat zien dat bij de herkenning van woorden niet 
alleen de letters, maar ook de betekenis en klankvorm van woorden van belang zijn. De 
taak die iemand uitvoert kan verder de resultaten van experimenten beïnvloeden. 
Meertaligheid en bijzondere woorden: cognaten
De meeste woorden die in een taal voorkomen, zijn uniek voor die taal. Maar er zijn ook 
woorden in een nieuwe taal die (bijna) dezelfde vorm en betekenis hebben als in de 
moedertaal. Zulke woorden noemen we cognaten. Tijdens de eerste lessen in een 
vreemde taal krijgt u dit soort woorden vaak voorgeschoteld, omdat ze zo gemakkelijk te 
begrijpen zijn. U weet direct de betekenis van het Engelse woord ‘tomato’ doordat het zo 
lijkt op het Nederlandse woord ‘tomaat’. Al eerder noemde ik het Engelse woord ‘doctor’ 
dat ‘dokter’ betekent. En als toerist zult u weinig moeite hebben om een ‘dokter’ te 
vinden of een ‘taxi’ te bestellen. Ook woorden uit heel uiteenlopende talen kunnen op 
elkaar lijken, zoals het Nederlandse woord ‘gitaar’ en het Japanse equivalent ‘gi.ta.a’. 
Wat technisch gezegd zijn cognaten in vorm gelijkende vertaalequivalenten; ze hebben 
min of meer dezelfde betekenis en ook min of meer dezelfde (geschreven of gesproken) 
vorm. 
Hoe liggen cognaten in ons geheugen opgeslagen en hoe passen ze in het model 
dat ik daarstraks schetste? Is de mentale representatie voor ‘tomato’ verbonden met die 
voor ‘tomaat’? Worden beide woorden bij het lezen tijdelijk geactiveerd? In de afgelopen 
jaren zijn deze kwesties in allerlei laboratoria, waaronder het onze, intensief bestudeerd. 
Wij hebben onder meer de volgende conclusies kunnen trekken:7 
- Cognaten worden sneller en met minder fouten verwerkt bij het lezen, luisteren 
en spreken van woorden dan woorden die slechts in één taal voorkomen. 
- Dit voordeel voor cognaten (het cognaateffect) is over het algemeen groter in de 
tweede taal dan in de eerste taal, maar blijkt bij voldoende taalvaardigheid in een 
vreemde taal, ook op te treden in de moedertaal. 
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- Het cognaateffect wordt nog groter indien het woord in meerdere talen voorkomt, 
bijvoorbeeld in het Engels, Duits en Nederlands. 
- Een speciaal effect voor cognaten is ook te zien in de hersengolven (erp’s) van de 
proefpersonen.
- Het cognaateffect is het gevolg van de combinatie van overeenkomsten in beteke-
nis (semantiek), spelling (orthografie) en/of uitspraak (fonologie) tussen de ta-
len. Alle drie leveren ze een bijdrage. 
- Bij gelijk houden van betekenisoverlap neemt het cognaateffect tijdens een zoge-
naamde Engelse lexicale decisietaak af indien de mate van vormoverlap afneemt. 
In deze taak bepalen proefpersonen of een letterreeks wel of niet een bestaand 
Engels woord vormt. 
- Het cognaateffect hangt tevens af van de taaksituatie en kan ook in een storings-
effect resulteren, bijvoorbeeld in de taaldecisietaak (waarbij proefpersonen bepa-
len of een woord tot de ene of een andere taal behoort) of in een nuleffect, bij-
voorbeeld in de progressieve demaskeringstaak (waarbij het woord geleidelijk aan 
uit ruis naar voren komt en zo snel mogelijk geïdentificeerd moet worden). 
De verkregen resultaten hebben consequenties voor de wijze waarop cognaten in ons 
mentale woordenboek liggen opgeslagen. Het cognaateffect suggereert dat cognaten 
niet een volledig gescheiden en onafhankelijke representatie in de twee talen hebben. 
Maar is er dan sprake van een gemeenschappelijke representatie? Er is wel voorgesteld 
dat cognaten zoals ‘accommodation’ en ‘accommodatie’ een gemeenschappelijke mor-
feemrepresentatie zouden hebben.8 Toch lijkt het niet aannemelijk dat dit voor alle cog-
naten geldt. Immers, woorden als ‘tomato’ en ‘tomaat’ bestaan uit slechts één morfeem 
met een eigen vorm en een eigen meervoud in de verschillende talen. Ons huidige voor-
stel voor de representatie van niet-identieke cognaten is dat er sprake is van een ge-
scheiden maar overlappende orthografie en tevens een overlappende semantiek. Het 
cognaateffect treedt dan op omdat beide woordvormen actief worden bij aanbieding 
van een ervan en convergeren op een overlappende betekenisrepresentatie. 
meertaligheid en bijzondere woorden: valse vrienden
Niet alle op elkaar lijkende woordvormen uit verschillende talen hebben dezelfde bete-
kenis. ‘Valse vrienden’ komen overeen in hun schrijfwijze en/of uitspraak, maar ze heb-
ben een heel andere betekenis. Een voorbeeld is het woord ‘list’. In de film Schindler’s list 
gaat het om de Engelse betekenis van dit woord (‘lijst’), niet de Nederlandse betekenis 
(‘slimme truc’). Valse vrienden komen overeen in hun schrijfwijze en/of uitspraak, 
maar ze hebben een heel andere betekenis. Weer is een belangrijke vraag hoe dit type 
woorden in het mentale lexicon van de meertalige gerepresenteerd wordt. Als we hier 
meer over weten, begrijpen we meer over de wederzijdse beïnvloeding van talen.
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Valse vrienden waren lastig te leren op de middelbare school, maar beïnvloeden ze ook 
elkaars herkenning? Laten we dit eens onderzoeken met een praktijkvoorbeeld. Kijkt u 
eens rustig naar het volgende rijtje van popgroepen met hitsongs. 
Popgroep    Song
Cream    White room
Iggy Pop    Little doll
Sting     Angel eyes
Pink     Fingers
George Baker   Drink, drink
De vraag is nu of u iets opvalt aan dit lijstje. Dat is misschien niet het geval. Maar rea-
liseert u zich wel dat het Engelse woord ‘cream’ verwijst naar slagroom en dat dat er 
bijna staat (‘witte room’)? Kennelijk komt het Nederlandse woord ‘room’ niet noodza-
kelijkerwijs in u op bij het lezen van de Engelse songtitel. Tja, veel mensen die geen 
taalwetenschapper zijn vinden dit niet echt verwonderlijk. Hun redenering is bijvoor-
beeld als volgt: ‘Als je meerdere talen kent en je wilt iets tegen iemand zeggen, dan moet 
je de taal kiezen die je wilt gebruiken. Dus als je een Engelse zin of titel van een popsong 
leest, dan zie je allemaal Engelse woorden; je kiest dan het Engels als taal van de zin en 
je hebt geen reden om aan het Nederlandse woord ‘room’ te denken. Trouwens, bij het 
lezen kwam het Nederlandse woord ‘room’ helemaal niet in me op. Als je een Engelse 
zin of een Engels boek leest, dan is je Nederlands ook helemaal niet van belang.’
Wetenschappers weten inmiddels dat het in jezelf kijken, wat introspectie ge-
noemd wordt, een erg onbetrouwbaar onderzoeksgereedschap is. De vraag of bij het le-
zen van het Engelse ‘room’ ook het Nederlands ‘room’ actief wordt, is daarom met ex-
perimenten nader onderzocht. Fascinerend genoeg blijkt er dan helemaal niets te 
kloppen van de zojuist uitgesproken intuïtie! Op grond van een groot aantal experi-
menten hebben we de volgende conclusies kunnen trekken:9
- Bij het lezen van en luisteren naar de Engelse variant van Nederlands-Engelse 
valse vrienden worden de vrienden in beide talen actief. Dit is te zien in de resul-
taten van allerlei taken, zoals lexicale decisie en woordbenoeming. Al naar gelang 
de experimentele omstandigheden worden ze trager, even snel of sneller verwerkt 
in vergelijking met woorden die maar in een enkele taal voorkomen. Indien er 
storing optreedt, is de grootte daarvan afhankelijk van de relatieve frequentie van 
de valse vrienden. Bijvoorbeeld, een laagfrequent Engels woord ondervindt de 
meeste storing van een hoogfrequente Nederlandse tegenhanger (voorbeeld: 
‘ramp’). Er is dus – in tegenstelling tot wat onze intuïtie zegt - wél een invloed van 
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het Nederlands op de Engelse verwerking van deze woorden. De uiteindelijke reac-
tie op valse vrienden hangt echter sterk af van de lijst waarin ze voorkomen en de 
taak die wordt uitgevoerd. 
- Béryl Schulpen, in samenwerking met Herbert Schriefers en mij, kon laten zien 
dat de gevonden resultaten generaliseerbaar zijn naar verschillende leeftijdsgroe-
pen en gelden voor meertaligen van 15 tot 45 jaar! Met Pascal Brenders en Janet 
van Hell (Behavioural Science Institute) onderzoek ik op dit moment hoe valse 
vrienden worden verwerkt door kinderen van een jaar of 11. 
- Ook het aantal woorden dat morfologisch gerelateerd is aan de valse vrienden in 
elke taal, is van invloed op de herkenning. Neem het woord ‘room’. In het Neder-
lands zijn er woorden als ‘slagroom’ en ‘roompot’, die morfologisch gerelateerd 
zijn. In het Engels zijn er woorden als ‘work room’ en ‘room service’. Hoe meer mor-
fologisch gerelateerde woorden er zijn in een bepaalde taal, hoe sneller de verwer-
king van de valse vriend in die taal verloopt. Maar zijn er meer gerelateerde woor-
den in de andere taal, dan wordt de verwerking juist trager. 
- Recentelijk is in gemeenschappelijk onderzoek met mijn promovenda Evelien Ak-
ker aangetoond dat bij het horen van een Nederlands woord als ‘pees’, ook het 
Engelse woord ‘pace’, dat ongeveer hetzelfde klinkt, actief wordt. Dat is heel op-
windend, want het toont aan dat meertaligen zelfs bij de verwerking van hun ge-
sproken moedertaal ongemerkt beïnvloed kunnen worden door een vreemde taal, 
als ze die taal maar goed genoeg beheersen. Het effect blijft dus niet beperkt tot 
cognaten, waarbij zowel vorm- als betekenisovereenkomst tussen talen bestaat. 
Ons onderzoek suggereert dat de opslagvorm voor valse vrienden goed verenigbaar is 
met die van cognaten. De letterreeks room heeft twee woordrepresentaties, een voor 
het Engels en een voor het Nederlands. Beide worden gekarakteriseerd door hun eigen 
gebruiksfrequentie en beide hebben een eigen betekenisrepresentatie en uitspraak. 
Valse vrienden en hersenactiviteit
Al met al blijkt uit het besproken onderzoek dat valse vrienden elkaars herkenning vaak 
storen. Het woord ‘vals’ in de betekenis van ‘onecht’ blijkt dus goed gekozen. De storing 
tussen de valse vrienden is te vinden in allerlei taken, ook bijvoorbeeld bij het benoe-
men van woorden en bij het horen van een woord in een bepaalde taal. Zulke conflicten 
tijdens de herkenning van valse vrienden zou je ook in hersenactiviteit moeten kunnen 
terugvinden, dachten we. En inderdaad, met behulp van twee onderzoekstechnieken, 
eeg- en fmri-metingen, hebben we bewijs gevonden dat valse vrienden ook een speciale 
hersenactiviteit veroorzaken die op onderlinge storing wijst.
In een gecombineerde rt- en eeg-studie van Roel Kerkhofs, Dorothee Chwilla en 
Ellen de Bruijn en mij werd een valse vriend aangeboden zoals ‘stem’ (met de betekenis 
‘wortel’ in het Engels) na een qua betekenis gerelateerd woord, zoals ‘root’, of na een 
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ongerelateerd woord, zoals ‘fool’. Proefpersonen moesten bepalen of de als laatste ge-
presenteerde letterreeks een Engels woord was of niet. Het paar ‘root’ – ‘stem’ leidde tot 
snellere reacties op het doelwoord ‘stem’ dan het paar ‘fool’ – ‘stem’. Zulke effecten van 
een betekenisrelatie tussen twee woorden worden ‘semantische-priming’-effecten ge-
noemd. Ze worden vaak gevonden in dit soort onderzoek. Maar er waren twee opmer-
kelijke aanvullende bevindingen. Ten eerste waren de reacties op de Engelse versie van 
een valse vriend (zoals ‘stem’) sneller wanneer deze Engelse versie hoogfrequent was 
(vaak wordt gebruikt) of wanneer de Nederlandse versie laagfrequent was (weinig 
wordt gebruikt). Ten tweede hielp het eerste woord (bijvoorbeeld ‘root’) de reactie op 
een laagfrequent Engels doelwoord (bijvoorbeeld ‘stem’) aanzienlijk meer dan die op 
een hoogfrequent doelwoord. Beide bevindingen golden zowel de snelheid van de reac-
ties als het (zogenaamde N400) effect in het eeg.
In een fmri-studie van Walter van Heuven, Herbert Schriefers, Peter Hagoort en 
mijzelf vonden we dat het conflict tussen de valse vrienden ook in de hersenen lokali-
seerbaar was, met name in het frontale gebied dat geassocieerd wordt met het waarne-
men en oplossen van conflicten bij het uitvoeren van een taak. Daarbij was ook te zien 
dat het uitmaakt met welke taak de proefpersoon bezig is. 
Al met al heeft het onderzoek met de ‘speciale’ woordtypen van cognaten en valse 
vrienden in hoge mate ons inzicht vergroot met betrekking tot de verwerking en opslag 
van woorden bij de meertalige, zowel in isolatie als in zinsverband. 
meertaligheid en levensloop
In welke richting moeten we het onderzoek naar meertaligheid nu voortzetten? Een 
belangrijk maatschappelijk domein is dat van de ontwikkeling van een vreemde taal 
gedurende de levensloop. Eén intrigerend aspect hiervan is de verwerving van een 
vreemde taal op jonge leeftijd. In Nederland krijgen alle kinderen van een jaar of 11, dus 
uit de groepen 7 en 8, al Engelse les (op meertalige scholen overigens nog eerder). Het 
is mogelijk om met speciale kapjes met elektroden het eeg van kinderen van die leeftijd 
te registreren. Mijn collega Janet van Hell van het Behavioural Science Institute heeft 
een minibus laten inrichten met meetapparatuur om naar lagere of middelbare scholen 
te gaan en daar eeg-onderzoek te doen. Al na zeer korte tijd worden bij het leren van een 
vreemde taal in de kinderhersenen elektrische golven gegenereerd die lijken op die van 
volwassenen en gevoelig zijn voor morfosyntactische verstoringen en semantische rela-
ties tussen woorden in zinnen. Het golfpatroon bij zich ontwikkelende meertaligheid 
wordt op dit moment door Pascal Brenders, Janet van Hell en mij bestudeerd. 
Een van de taken die wij in dit onderzoek gebruiken is de ‘vertaalherkenningstaak’. 
Herinnert u zich nog hoe u op de middelbare school soms rijtjes leerde waarbij het ene 
woord de vertaling was van het andere? De vertaalherkenningstaak lijkt een beetje op 
dat proces. Er worden, kort na elkaar, twee woorden op het computerscherm gepresen-
teerd. De proefpersoon moet zo snel mogelijk aangeven of het tweede woord een cor-
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recte vertaling is van het eerste (zoals ‘animal’ –‘dier’). Om te onderzoeken of bij de 
presentatie van het eerste woord (‘animal’) zowel de vorm als de betekenis ervan actief 
wordt, boden we verschillende mogelijke foutieve vertalingen aan. Deze waren ongere-
lateerd aan het doelwoord (‘doek’), leken er op in termen van spellingsoverlap (‘nier’), 
of waren qua betekenis gerelateerd (‘hond’). Hoewel de proefpersoontjes tegen de drie 
laatste vertalingen ‘nee’ moesten zeggen, omdat ze allemaal incorrect waren, bleken 
incorrecte vertalingen met spellingsoverlap of betekenisoverlap lastiger te verwerken 
dan ongerelateerde vertalingen. Dit effect trad niet alleen op in de reactietijden, maar 
ook in de eeg-golven. Hieruit kan men concluderen dat de betekenis van woorden al in 
de eerste stadia van tweede-taalverwerving een belangrijke rol speelt. Dit is evidentie 
tegen een model dat in deze leerfase de woordvorm laat prevaleren boven de betekenis. 
Er is niet genoeg ruimte om in te gaan op het belang van meertaligheid in de ver-
schillende levensfasen, maar mijn Canadese collega Ellen Bialystok heeft laten zien dat 
meertaligheid voor jong en oud voordelig kan zijn.10 Meertalige kinderen blijken beter 
dan eentalige kinderen met dubbelzinnige figuren om te kunnen gaan, waarschijnlijk 
omdat ze geoefend worden in het onderscheiden van complexe informatie uit verschil-
lende talen. En op hogere leeftijd kan meertaligheid helpen om de gevolgen van ver-
standelijke achteruitgang tegen te gaan en kan het mogelijk de eerste klachten bij de 
ziekte van Alzheimer met enkele jaren vertragen. De meertaligheid van de levensloop is, 
kortom, een onderzoeksdomein dat zich in ons vergrijzend Nederland uitermate goed 
voor ontsluiting leent. 
de k ar akterisering van een meertalige
Samengevat heeft ons onderzoek aangetoond dat de talen van de meertaligen niet in 
afgescheiden compartimenten in het hoofd liggen opgeslagen. Ander onderzoek sug-
gereert dat dat ook niet het geval is bij meertaligen die van jongs af aan met meerdere 
talen opgroeien. Allerlei overeenkomsten, in schrijfwijze, klanken, betekenis en woord-
volgorde, tussen de talen kunnen daardoor het ophalen van woorden in beide talen 
beïnvloeden. Tussen-taal invloeden tijdens de verwerking zijn overal te zien: in de ver-
werving van een vreemde taal, in de reacties van proefpersonen en in hun hersenen. 
Een meertalige mag dus niet gezien worden als een soort schizofreen met twee eentali-
gen in het hoofd (Grosjean, 1989).11 Meertaligen zijn uiteindelijk ‘gewoon’ anders in 
hun mentale architectuur dan eentaligen en ons onderzoek probeert te bepalen hoe. 
Daarnaast wordt steeds duidelijker dat we onze taal en talen niet los mogen be-
schouwen van onze andere cognitieve vaardigheden. Taal en denken in het individu zijn 
verweven met sociale omstandigheden. Recent onderzoek naar verschillen tussen het 
leren van een vreemde taal op school of in het land waar men de taal spreekt suggereert 
het belang van immersion (onderdompeling) voor de snelheid van leren en de motivatie 
daarbij. Terecht evolueert het onderzoek van een bestudering van de afzonderlijke com-
ponenten van taalverwerking, naar de interactie van deze componenten met sociaal-
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cognitieve factoren en andere contextfactoren. Een boeiende onderzoeksvraag is hoe 
het begrijpen van en omgaan met een situatie door een tweetalige onder invloed staat 
van de taal van het moment. 
In de jaren dat ik onderzoek heb gedaan zijn uiteenlopende en soms tegenstrijdige 
wetenschappelijke benaderingen van het fenomeen taal op de voorgrond getreden en 
weer verdwenen. Het is daarbij fascinerend hoe taal en meertaligheid je tegelijkertijd zo 
eigen kunnen zijn en zo vreemd. Vreemde talen, vreemde woorden, ze geven hun gehei-
men niet zomaar prijs. 
Ik weet niet wat mijn taal bijzonder maakt.
Het zijn de kleinigheden, de nuance,
De woorden waar je zomaar, onbewaakt,
Een zin mee maakt, terwijl de klinkers dansen.
Gerrit Komrij, uit: ‘Taalverlies’ (in: Een menigte van talen, Lannoo, 2002). 
dankwoord
Mijnheer de rector, dames en heren. Nijmegen heeft een lange en roemrijke onder-
zoekstraditie wat taal en meertaligheid betreft. Een groot aantal internationaal fameu-
ze onderzoekers werkt hier samen aan het doorgronden van de aard van onze taal, de 
vaardigheid die ons zo menselijk maakt. Het onderzoek naar taal en meertaligheid 
wordt door verschillende instituten binnen en buiten de universiteit gedragen: het 
 Nijmegen Institute for Cognition and Information, het Centre for Language Studies, 
het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, het Behavioural Science Institu-
te, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en onderzoeksgroepen in de Facul-
teit der Medische Wetenschappen. Actuele en verregaande toenaderingen tussen 
 genoemde instituten bieden een uitgelezen kans om het Nijmeegse taalonderzoek in de 
nabije toekomst verder te versterken. Graag draag ik hieraan mijn steentje bij, bijvoor-
beeld door te streven naar meer samenhang in en een formele status voor het inter-
nationaal zo goed bekend staande meertaligheidsonderzoek. Het is een voorrecht om 
aan onze dynamische Radboud Universiteit, met het beste taalonderzoek van Europa, te 
kunnen werken. Ik dank het College van Bestuur en de Faculteiten der Sociale Weten-
schappen en der Letteren dan ook ten zeerste voor het aan mij toekennen van deze 
leerstoel. 
In een ver verleden ben ik vanuit Tilburg, toen nog een behavioristisch bastion, 
naar Nijmegen gelokt door het aantrekkelijke cognitief-psychologische onderzoek van 
Gerard Kempen en Pim Levelt. Ik heb daar nooit spijt van gehad; integendeel, ik heb 
Nijmegen ervaren als het Mekka van de taalpsychologie. Met Gerard heb ik enkele boe-
ken kunnen schrijven over taal, waarvan ik hoop dat de lezers er net zoveel plezier in 
hebben gehad als de schrijvers.12 Rob Schreuder en Uli Frauenfelder vormden een ge-
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weldig duo van begeleiders tijdens mijn promotietijd, die mij met een soort ‘good cop, 
bad cop’ aanpak tot wetenschapper vormden. Dank ook aan Herbert Schriefers die mij 
de gelegenheid gaf om na mijn promotie naast onderwijs vooral onderzoek te doen in 
plaats van te vergaderen; en dank aan Pieter Muysken, met wie ik al een aantal jaren in 
een fascinerende dialoog onderwijs over meertaligheid verzorg. 
Heel graag wil ik ook de technische staf en het secretariaat van ons onderzoeksin-
stituut bedanken. Het is erg prettig om met hen samen te werken omdat zij altijd moei-
te doen om mijn taal te verstaan. Zonder hun energieke ondersteuning had het ver-
richte onderzoek nooit de kwaliteit bereikt die het nu heeft. 
Mijn grote plezier in onderzoek heb ik mede te danken aan de promovendi die ik 
heb mogen begeleiden (ook al kon ik hier niet op ieders onderzoek ingaan): Bob,  Walter, 
Heike, Béryl, Kristin, Erica, Evelien, Pascal en Gerrit Jan. Ook post-doc Michael wil ik 
graag noemen. Het doet mij groot plezier dat mijn voormalige student, promovendus, 
postdoc en vriend Walter uit Engeland is overgekomen met vrouw Jin en zoon Lucas. 
Niet in taal uit te drukken is mijn waardering voor de jarenlange kameraadschap 
die ik met Henk heb gehad. Henk, je was aanvankelijk mijn docent, later eerder een 
oudere broer voor me en altijd een geweldige collega. 
Janet, ook jou wil ik hartelijk danken voor je collegialiteit, vooral ook in een peri-
ode waarin ik met gezondheidsproblemen worstelde. Vanuit het verre Amerika ben je 
met je tomeloze energie steeds onze promovendi blijven stimuleren en ondersteunen. 
In alle jaren heb ik onvoorwaardelijke steun genoten van mijn familie, schoon-
familie en vrienden. Ik dank jullie allemaal voor jullie belangstelling en aandacht voor 
mijn wetenschap in goede tijden en slechte tijden. 
Lieve Annette, wat heerlijk dat je er altijd was met je niet aflatende belangstelling 
voor je broertje. Jan, zwager van me, fijn dat we elkaar zo goed begrijpen, zowel persoon-
lijk als qua werksituatie. 
Tenslotte gaat een grenzeloos gevoel op dit moment uit naar Haar zonder Wier... 
Mijn steun en toeverlaat, mijn rots in de branding, met wie veel wordt gecorrespon-
deerd tijdens haar redigerende bezigheden. Zonder Haar zou mijn leven maar kaal zijn 
geweest. Marijke – je wijze raad en feilloze sociale intuïtie hebben mij menigmaal be-
hoed voor psychologisch minder gelukkige taaluitingen! Deze toga zou jou zeker zo 
goed staan als mij; in elk geval heb je hem samen met mij verdiend. 
 Gelukkig is er dus naast de wetenschap altijd de liefde: ‘L’amore che muove il sole e 
l’altre stelle.’ 
Ik heb gezegd. 
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